

































































































































































年度? 配付数? 対象者数? 配付率? タイトル?
???年度（????年度）? ???個? ???組? ??????
もうおきるかな？?
いない?いない?ばあ?
???年度（????年度）? ???個? ???組? ??????
じゃあじゃあ?びりびり?
おつきさまこんばんは?
???年度（????年度）? ???個? ???組? ??????
たんたんぼうや?
じゃあじゃあ?びりびり?
???年度（????年度）? ???個? ???組? ??????
がたんごとん?がたんごとん?
でてこい?でてこい?
???年度（????年度）? ???個? ???組? ??????
でてこい?でてこい?
ねないこだれだ?
???年度（????年度）? ???個? ???組? ??????
コップちゃん?
ぴょーん?
???年度（????年度）? ???個? ???組? ??????
とっとこ?とっとこ?
ぶーぶ ?ーじどうしゃ?
???年度（????年度）? ???個? ???組? ??????
くっついた?
たべもの?
???年度（????年度）? ???個? ???組? ??????
あそび?
くっついた?
???年度（????年度）? ???個? ???組? ??????
あけて?ごらん?
とってください?
???年度（????年度）? ???個? ???組? ??????
ごぶごぶ?ごぼごぼ?
あけて?ごらん?
???年度（????年度）? ???個? ???組? ??????
どこかな?どこかな?
ごぶごぶ?ごぼごぼ?
???年度（????年度）? ???個? ???組? ??????
どこかな?どこかな?
はしるの?だいすき?
???年度（????年度）? ???個? ???組? ??????
おつきさまこんばんは?
じゃあじゃあ?びりびり?
???年度（????年度）? ???個? ???組? ??????
いない?いない?ばあ?
じゃあじゃあ?びりびり?
???年度（????年度）? ???個? ???組? ??％?
おふろでちゃぷちゃぷ?
がたんごとん?がたんごとん?
???年度（????年度）? ???個? ???組? ??％?
ぷーさんのプ ?ー
じゃあじゃあびりびり?























18 時⇒ 10 時～ 20 時、水・木 10 時～ 20 時⇒ 10 時～ 20 時、土・日・祝
10 時～ 17 時⇒ 10 時～ 18 時となり利用時間が長くなった６）。




















様子も 20 年前とは違っている。20 年続いたブックスタートであるが、筆
者は、この事業を支えてきた母親の生の声に真実があるように思う。そこ
で最後に、それらを紹介したい７）。
・大変良い事業だと思います。本を子どもにプレゼントしてくれるなん
て、とても文化的な自治体だと思います。恵庭市に住んでいることに、
誇りを感じることのできる事業だと思います。また、図書館の方が作成
してくださった本の紹介パンフレットが素晴らしいです。いただいた絵
本は、子どもが大好きで親が読む以外でも一人で「ばあっ」「ばあっ」
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とめくって楽しんでいます。親子で楽しんでいます。
・お土産やプレゼントという形でもらったと思いますが。すごく嬉しかっ
たです。何か自分にプレゼントされたようで、嬉しかった。結婚して子
どもを産んで、生活が全部子ども中心になって、プレゼントなんてあま
りなかったので、二人でもらえた感じだった。多くのお母さんが孤独だ
と思うので、これを機会に図書館などに行って、いろんな人と接した
い。
・期待以上のものがそろっていて、とても満足しています。ありがとうご
ざいました。絵本は以前からそろっていましたが、いつ頃から見せよう
かと思っていました。まだまだ……と思っていましたが、こんなに興味
を示すとは思いませんでした。きっかけになり本当に喜んでいます。
・９～10ヶ月で本に興味があることは、あまり知りませんでしたから、知
れてうれしい。パック配付は、とてもうれしい。もらった本は、大切に
お嫁に行く時までとっていたいと思います。
・パック配付についてとてもありがたく満足しています。私には３人の子
どもがいますが、上の２人の子は、６ヶ月位から毎日本を読んであげる
時間がありましたが、３人目になると毎日の生活に追われてなかなか読
んであげる時間がありません。でも、これを機会に少しでも時間を作っ
て読んであげたいと思うようになりました。また「赤ちゃんの絵本ガイ
ド」は、とても参考になりました。新しい本が来たせいでしょうか、上
の子どもたちが下の子を抱っこして本を読んであげたりもしていて、と
てもほほえましく思います。
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